













別記 2) Dij(a)が常数でない場合には,Wong-Zakaiの conjecture(5)又は同等
な式 (13)の制約を受けて不十分である｡ (13)式は多次元の場合には
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§序 中野氏の提案というのは,2年ほど前にProgress letterに発展された
Generalization ofOnsagersThermostaticalTheory of
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を,いわゆる散逸関数の時間積分を用いて与える式をOnsager-Machlupの2-gate
(n一gate)公式と呼ぶ｡














































机 xt)- const 6(x-x(1)) t- tl











が得られる｡ すなわち β(Xt)自体が 2時間結合確率に比例する確率分布を意味する量
である｡ (これに対 しS(Xt)は "作用"に相当する共甑変分関数である｡ )
〔散逸関数〕の表式注1
･･◎ip･sl-言′(D-plyvp(S)vy(S)+DルX〟(P)Xy｡p))pdx
･vp(S)-2D- a! ,Xp(p)-一 議 logpf (7a))
- p･S,-〟2(S(xトS(Ⅹ′ト1,eS(x,-S(xl(p(x)p(/),12(諾 ,yew(xx′)dx′dx
･N (pS ･3 ',W(xx,,p.(x, dx,dx (8,
注 1. 公式 (7)はOnsagerrMachlupのガウス ･マルコフ過産の式に対比し得るもので,




公式 (1)は,一言で云えば,それぞれの場合の発展方程式 (a),(b)の解に対 し成立
するH-定理の帰結であるo 又,その逆として,発展方程式 (a),(b)は,◎ip,s∫を
含む･以下のような変分原理の帰結である｡
/t2- S届 S- Stationarytl











孟 ′spdx-4 p,sl｡｡tim -ioip･si｡｡tim . (12)




･･芸/(logf)f恒 Ⅹ-′D" (芸plogf,(iylogf)f両 Ⅹ (13)








§3. ｢時間反転｣に関する考察 4)･5) (省略 )
§4.非可逆過程変分原理-の移行







一一∑(′ ◎ip･sidt - (logp.(Jr)ト logp.(x(r-1)))+const･



















又,◎ip,sl-¢(Ⅹ(t),i(t)は pathC上の位置 xと速度 立の汎関数となる｡(その
形はそれぞれの過程によって異る｡)
･ogw (x'1'tl･･･X'n)tn) ≒ logp o(x'1') -i i ltn(◎ (Ⅹ(I),i(t,, - xpip,md.tn.I
+ con s t . (19)
ここでの変分は, (x(1),-,x(n) を通る可能な(滑らか )pathx(t)すべてとともに
i(t)を変化させる. その時,いわゆるmostprobable pathCoが定まり,又 (19)
の変分が極小条件に従うことが期待される(散逸極小 )0




附加条件 (21)‥ 芸 +aTp(vp-vS･2Dpy8% p
･VA-D〟リ菟 logp.-D 〟 y Xリ)
lemma. βが曲線C上の ∂一分布,〟(Ⅹ)- ♂(Ⅹ-Ⅹ(t))ならば,連続方程式
aej:･div(Vp)-0のⅤは x(t)に沿って速度 妄(t)に一致する.
炉 vp(x(t)ト Vヱ(Ⅹ(t))+ 2Dp濃 . これより◎(Ⅹ丈)が求められ
＼
る. ((7)式において,Vp(S)- xp- (vp-vS)とすればよい.)
Ⅱ･マスタ-方程式






- Cn . 1(x)
nI
ただし J - ab芸 (e1- 0と考えられるo )
同様に中 もJに関しべキ展開され,Jをパラメタとする¢の展示が得られるo
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